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月花費僅約新臺幣 5.5 萬元至 9 萬元，因此本校國際暨兩岸事務處鼓勵同學藉此機會挑戰自己對大陸的刻板印象，並將有關中
國的書本知識淬煉為自己的人生智慧。 
  












  本校的姊妹校近半數為大陸高校，其中不乏 985 或 211 工程重點高校，為大陸前 5％之頂尖大學，入學難度極高；尤其近
年大陸高校軟硬體建設不可同日而語，不少學校的全球排名不斷提升，惟本校申請赴陸交換的學生仍不多，殊為可惜。 
  






















  本校赴大陸交換生甄試約於每學期開學 6 週後舉行，意者宜留意學期初的相關公告；赴非大陸交換生則每年甄選 1 次，每
年 2 月開學首週週五截止收件。 
  
  另一方面，國際處舉辦的「翱翔國際教育系列講座」尚有最後 3 場次，分別為 11 月 5 日「德國留學與教育之旅」、11 月




▲交換生說明會報到處。                                  ▲說明會一景。 
 
  





▲英語系陳昱瑋同學分享赴北京外國語大學的交換經驗。      ▲資管所何卓穎同學分享赴日本愛知教育大學的交換經驗。 
 
 
▲同學聚精會神地聆聽。 
